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дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміду для розробки на його 
основі лікарських засобів з анксіолітичною дією 
 
     Пропонується для впровадження в практичну діяльність науково-дослідних 
лабораторій вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, науково-
дослідних установ, кафедр фармакології, клінічної фармакології та фармації, які 
займаються створенням та доклінічним вивченням психотропних засобів. 
     Робота є фрагментом НДР ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» (м. Полтава) «Пошук засобів з числа похідних 2-оксоіндоліну, 3-
оксипіридину та інших біологічно активних речовин для фармакокорекції 
адаптивних процесів при порушеннях гомеостазу різної етіології» (№ 
держреєстрації: 0111U004879). 
     Висока гетерогенність, різноманітні клінічні прояви  психоемоційних розладів 
“пограничного типу” і тяжких психічних захворювань є підставою для створення 
нових лікарських засобів з багатокомпонентним спектром психотропної дії, у 
тому числі препаратів, у спектрі яких, поряд з вираженою анксіолітичною 
(протитривожною) дією, присутній антидепресивний ефект. Важливо, щоб ці 
засоби не знижували інтелектуально-мнестичну діяльність, не викликали 
міорелаксацію, толерантність та інші небажані реакції. Серед психотропних 
засобів транквілізатори є найбільш широко вживаними за умов як стаціонарного, 
так і амбулаторного лікування. Їх використовують не тільки при психічних 
розладах, але й при соматичних захворюваннях, зокрема, у хірургії, 
анестезіології, онкології, дерматології, геронтології, педіатрії, акушерстві та 
гінекології, наркології та інших областях медицини. Також препарати цією групи 
застосовуються практично здоровими людьми для зняття негативних наслідків 
емоційного стресу, тривоги, пограничних станів, емоційних порушень. Класичні 
анксіолітики – похідні бензодіазепіну викликають суттєві побічні реакції, що 
значно обмежує їхнє використання. З урахуванням вищенаведеного, створення 
ефективних і безпечних анксіолітичних препаратів є однією з актуальних 
проблем сучасної медицини та фармації.  
     З метою розширення арсеналу анксіолітичних засобів вивчено 
фармакологічну активність одного з похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 
кислоти, а саме 2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-оксо-1,2-дигідро-індол-3-
іліден)-ацетаміду на білих щурах самцях лінії Wistar, масою 200-250 г на моделі 
неконфліктної поведінки за тестом “чорно-біла камера”. Сполуку вводили 
експериментальним тваринам внутрішньоочеревинно за 1 годину до тестування 
у дозі 12 мг/кг. Препарат порівняння діазепам вводили за аналогічною схемою 
у дозі 2 мг/кг.   
     Ефективність похідного 2-оксоіндоліну та препарату порівняння діазепаму 
визначали за зміною психофізіологічних характеристик тварин у тесті “чорно-
біла камера”. Досліджувана сполука зменшувала латентний період першого 
виглядання в освітлений відсік камери у 1,4 разу порівняно з контрольною 
групою (р<0,01); вірогідно збільшувала кількість і час виглядань в освітлену 
частину камери порівняно з тваринами без уведення досліджуваної речовини, 
також зменшувала латентний період виходу в освітлений відсік камери у 1,6  




ацетаміду на показники тривожності щурів у тесті  
“чорно-біла камера” (M+m) 


























латентний період, сек 51,2±5,81 36,3+3,24* 31,7±1,83* 
кількість 1,40±0,16 3,41±0,28* 3,22±0,27* 
час, сек 2,40±0,23 3,72±0,34* 3,67±0,28* 






















латентний період, сек 91,7±8,74 42,7±5,49* 58,6+6,27* 
кількість 1,31±0,12 2,19±0,16* 2,27±0,13* 
час знаходження, сек 13,4±0,94 40,4±1,47* 25,2±2,11* 
% тварин, що виходили 30 90*(χ2) 80*(χ2) 
Кількість болюсів 4,29±0,37 2,09±0,18* 2,18±0,23* 
Примітки: 
1. * – р<0,05 – вірогідність відносно групи контроль на ін’єкцію; 
2. У кожній групі по 10 тварин. 
 
Похідне  2-оксоіндоліну  збільшувало  кількість виходів і час знаходження в 
освітленому відсіку камери відповідно в 1,7 і 1,9 разу порівняно з контролем 
(р<0,001), вірогідно збільшувало відсоток щурів, що виглядали або виходили з 
темного відділу камери, а також зменшувало кількість болюсних кульок у 1,9 
разу порівняно з контролем на ін’єкцію (р<0,001) (таблиця).  
     Таким чином, у тесті “чорно-біла камера” 2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-
оксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетамід зменшував латентний період першого 
виглядання, збільшував кількість і час виглядань, час перебування та кількість 
виходів у освітлену частину камери, а також пригнічував вегетативні реакції. 
Зміни поведінки щурів під впливом похідного 2-оксоіндоліну свідчать, що в 
структурі нейротропної дії наявна виражена анксіолітична активність, за якою 
сполука не поступалася референс-препарату діазепаму.  
     Отримані результати дозволяють вважати, що 2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-
(2-оксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетамід може бути використаний для 
створення на його основі лікарського препарату для корекції нервово-психічних 
розладів. 
     За додатковою інформацією з проблеми звертатися до авторів листа: 
Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, кафедра 
експериментальної та клінічної фармакології: тел. (0532) 56-20-59. 
